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Recordo perfectament la meva etapa al Narcís Oller. Vaig ser de les que va 
poder viure el contrast dels dos edificis, l’ESO a la plaça del Quarter i el Batxillerat 
al Fornàs.
Era una bona alumna, per molts una de les “empollones” de la classe, tot i que no 
us cregueu que era la típica nena repel·lent! Tenia un gran sentit de la responsabilitat 
i m’exigia sempre el 100% de mi mateixa. No és que fos molt intel·ligent, sinó que 
era treballadora i constant. Això va fer que a finals de 4t d’ESO, i amb bones notes 
a totes les assignatures, no sabés cap a on havia de tirar. No sabia quin Batxillerat 
escollir perquè hi havia matèries molt diverses i me n’agradava més d’una: l’educació 
física m’entusiasmava, sempre he jugat a bàsquet i adoro l’esport; les matemàtiques 
m’anaven prou bé i em divertien; la llengua també era una opció, ja que m’encanta 
llegir i escriure. L’única temàtica que tenia clar que no m’interessava era l’artística. 
Així, doncs, estava bastant perduda i era conscient que aquella decisió era important 
perquè encarrilaria el meu futur professional, i vaig demanar ajuda a la meva tutora 
que em va recomanar anar a veure la psicòloga de l’Institut. Després de diversos 
tests, tot apuntava que la vessant social era la meva i tot allò relacionat amb la co-
municació i el tracte amb les persones: relacions públiques, publicitat, periodisme, 
teatre, màrqueting… I em va recomanar el Batxillerat Social, que s’enfocava al domini 
de la llengua però que també tenia matemàtiques. 
I després, a finals de Batxillerat, m’havia d’enfrontar una altra vegada a una decisió 
complicada: la carrera universitària. L’orientació per part del professorat en aquest 
cas va ser més positiva, ja que ens van fer tests i van organitzar xerrades d’exalumnes 
per guiar-nos. Vaig assistir a una conferència sobre publicitat i relacions públiques i allí 
em vaig convèncer sobre què era el que volia fer, ja que els tres primers anys eren 
comuns amb periodisme i comunicació audiovisual. Més tard, vaig ser jo qui durant 
dos anys va fer aquesta xerrada a l’Institut com a exalumna i va ser curiós recordar 
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que no feia tant era jo la que estava allà asseguda amb les meves incerteses. D’altra 
banda, la visita que vàrem fer al Saló de l’Estudiant va ser molt profitosa perquè tens 
tota l’oferta educativa i t’informen de tot el que vols saber, reculls documentació i 
l’estudies amb calma abans de prendre una decisió.
Durant 5 anys vaig cursar la carrera universitària a Tarragona i en acabar-la, al cap 
de pocs mesos, vaig començar a treballar en una agència d’organització d’esdeveni-
ments, l’àmbit laboral que més m’agrada i en el qual estic actualment. L’any passat, 
per completar la meva formació, vaig anar a Barcelona a fer el postgrau específic 
en gestió d’esdeveniments.
Entenc que segurament hi ha hagut altres alumnes en la mateixa situació que 
jo, que no saben cap a on tirar. Es tracta d’una decisió difícil per l’edat i tots ens 
podem equivocar, però ens hem d’arriscar i seguir la nostra intuïció. Buscar ajuda i 
consell sempre va bé, et dóna seguretat i fa que t’adonis d’aspectes que potser tu 
no havies valorat. En el meu cas, el cos docent del Narcís Oller em va ajudar molt a 
l’hora d’encaminar el meu futur cap a la direcció adequada a les meves preferències 
i possibilitats.
Miquel Crusells, exalumne del centre, fent una xerrada d’orientació als alumnes de Batxillerat. (Arxiu 
del centre)
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